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BIBLIOTECA/LIBRARY
Aquesta secció recull la producció científica de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals pel 
què fa a la publicació de llibres i a la presentació de tesis doctorals.
§ PuBLICACIOns
BAIgEs I JARdí, Ignasi J.; PuIg I usTRELL, Pere , 2019, Catalunya carolíngia. El comtat de 
Barcelona, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans. 
Resum
Edició dels documents del comtat de Barcelona, dins la col·lecció Catalunya carolíngia, iniciada 
per Ramon d’Abadal i de Vinyals. El volum acull un total de 1545 documents, que ens han 
arribat en original (554), en còpia (n’hi ha centenars, moltes són els únics testimonis que ens han 
transmès molts dels textos), en regest (37) o en forma de reparatio scripturae (21), en bona part 
contemporànies dels originals. Es comptabilitzen, també, 16 documents falsos. La documentació 
abraça una cronologia que va des del 795 al 30 de desembre de l’any 1000. Introdueix el 
diplomatari un apartat dedicat al marc històric i a les fonts diplomàtiques i historiogràfiques, i 
el clausuren els mapes (general dels comtats i particular del comtat de Barcelona) i un complet 
índex toponomàstic.
Paraules clau: Catalunya, Comtat de Barcelona, Diplomatari
 Abstract 
Edition of the documents of the county of Barcelona, in the collection Catalunya carolíngia, 
started by Ramon d’Abadal i de Vinyals. The volume collects 1545 records. Among them we 
distinguish between: original documents (554), copies (hundreds of copies, many of them are 
the only testimony of many documents), document summaries (37) or in form of reparatio 
scripturae (21), largely contemporary of originals. The volume collects, in addition, 16 false 
documents. The time frame of the documentation cover the years from 795 to 30 December of the 
year 1000. The Diplomatarium provides a section dedicated to the historical framework and the 
diplomatic and historiographical sources. Moreover, the volume offers the maps of the counties 
and a complete toponymical index.
Keywords: Catalonia, County of Barcelona, Diplomatarium






FERnàndEz-CLOT, Anna (ed.), 2019. Ramon Llull, Medicina de pecat, Palma, Patronat 
Ramon Llull (Nova Edició de les Obres de Ramon Llull XVI).
Resum 
La Medicina de pecat de Ramon Llull (Mallorca, 1300) és una obra en vers bastida íntegrament 
a partir de la metàfora de la medicina espiritual. Les cinc parts en què s’estructura el text (la 
contrició, la confessió, la satisfacció, la temptació i l’oració) corresponen a cinc remeis espirituals 
que permeten purgar el pecat, prevenir-lo i mantenir la salut de l’ànima. Durant l’edat mitjana 
tant el conjunt de l’obra com la cinquena part, que des del temps de Llull també circulava com 
a opuscle autònom, van gaudir d’una difusió notable, especialment entre religiosos i grups de 
laics interessats per l’espiritualitat. La present edició és la primera que té en compte tota la 
tradició textual conservada de la Medicina de pecat i ofereix un text que respecta la llengua dels 
manuscrits més antics que l’han transmès.
Paraules clau: Ramon Llull; Edició crítica; Literatura catalana; Poesia; Espiritualitat
 Abstract 
Ramon Llull’s Medicina de pecat (Mallorca, 1300) is a long treatise in verse based on the 
metaphor of the spiritual medicine. It is divided in five parts (contrition, confession, satisfaction, 
temptation, and prayer), which are identified as remedies suitable for purging the sin, preventing 
it, and preserving the spiritual health. During the Middle Ages both the whole work and the 
fifth part, which was disseminated as an independent opuscule since Llull’s times, got a notable 
dissemination, especially among clergymen and lay groups interested in spirituality. This critical 
edition is the first one that takes into account the entire textual tradition of the Medicina de pecat, 
and provides a text that respects the language of the most ancient manuscripts.
Keywords: Ramon Llull; Critical Edition; Catalan Literature; Poetry; Spirituality
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§ TEsIs dOCTORALs
Autor: Oriol Dinarès Cabrerizo
Títol: El diálogo entre el discurso y la realidad de la gens Gothorum en los siglos V-VII
Directors: Josep Vilella Masana i Juan Antonio Jiménez Sánchez
Data de lectura: 23 de juliol de 2019
Resum 
Aquesta tesi constitueix un estudi literari i històric sobre l’evolució del concepte de gens Gothorum 
entre els segles V-VII. La investigació té dues vessants: per una banda, la caracterització del 
model literari de got que sorgeix en el segle V com un derivat dels antics models de bàrbar de la 
civilització romana clàssica, i que progressivament evoluciona cap a quelcom diferent entre els 
segles VI i VII. Per altra banda, el present estudi s’ocupa de caracteritzar el diàleg, o la manca 
del mateix, que s’estableix entre aquests models literaris i la realitat social, política i cultural 
dels gots entre els segles V i VII. En definitiva, es tracta de determinar si allò que els literats 
i pensadors entenen per “got” s’ajusta a allò que els gots fan o diuen en la realitat, segons la 
coneixem mitjançant fonts contemporànies. El propòsit final de la tesi és definir què és un got en 
tot aquest període i determinar fins a quin punt els postulats etnicistes tradicionals (que entenen 
els gots com una ètnia germànica) s’ajusten més o menys a la realitat històrica.
Paraules clau: Antiguitat Tardana, Identitat, Visigots, Pobles bàrbars, Etnogènesi, Hispània
Abstract 
This thesis constitutes a literary and historical study concerning the evolution of the concept 
of gens Gothorum throughout 5th and 7th centuries AD. This issue is analyzed through two 
different subjects: on one hand, the study becomes a characterization of the literary model of 
the Goths, which emerges in the 5th century as a scion of the ancient Roman classical models 
of the barbarians, and which progressively evolves into something different between 6th and 7th 
centuries. On the other hand, this work is also involved into the characterization of the dialogue 
– or lack of dialogue – that is settled between literary models and social, political and cultural 
reality of the Goths between the 5th and 7th centuries. In summary, this work intends to establish 
if what the scholars and thinkers consider that is “a Goth” is coincident with what the Goths 
themselves do or say in the reality, as far as it’s known through contemporary sources. The final 
purpose of this thesis is to define what is a Goth alongside this time, and to establish the extent 
of traditional ethnicist theories’ – which view the Goths as a Germanic ethnic group – adjustment 
to historical reality.
Keywords: Late Antiquity, Identity, Visigoths, Barbarian peoples, Ethnogenesis, Spain
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Autor: Xavier Costa Badia 
Títol: Paisatges monàstics. El monacat alt-medieval als comtats catalans (segles IX-X)
Directores: Blanca Garí de Aguilera i Maria Soler Sala 
Data de lectura: 24 de juliol del 2019 
Resum
La present tesi doctoral proposa una aproximació innovadora al paisatge monàstic dels comtats 
catalans dels segles IX i X a través de dos nivells de detall ben diferenciats. En primer lloc, es 
planteja un estudi de caràcter més general que, partint de la identificació de tots els monestirs 
que s’hi poden documentar, ofereix una cartografia completa del fenomen monàstic sobre la 
qual analitzar la seva distribució espacial, els paral·lels que s’hi detecten i els diversos models 
de comportament que s’hi poden distingir. En segon lloc, es proposa un estudi minuciós de tres 
paisatges concrets, tots ells amb una elevada concentració de monestirs, per tal de precisar com 
aquests centres es relacionaren amb el seu entorn físic i social. D’aquesta manera, s’aconsegueix 
donar una visió holística i integral del fet monàstic que permet entendre millor el perquè de la 
ràpida proliferació de cenobis al llarg dels segles IX i X, així com el complex rol que jugaren en 
l’articulació social, política, econòmica i religiosa dels comtats catalans. 
Paraules clau: Monacat, Paisatge, Comtats Catalans, Alta Edat Mitjana, Patrimonis Monàstics, 
Cartografia Històrica, Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG).
Abstract 
This doctoral thesis proposes an innovative approach to the monastic landscape of the Catalan 
counties in the 9th and 10th centuries using two clearly-differentiated levels of detail. Firstly, a 
study of a more general nature is undertaken in order to identify all the monasteries that can 
be documented and to create a comprehensive cartography of the monastic phenomenon. The 
maps obtained are used to analyse the cloister’s spatial distribution, the parallels between them 
and the different models of behaviour that can be distinguished. Secondly, a meticulous study 
of three specific landscapes with a high concentration of monasteries is undertaken, all with the 
aim of establishing just how these centres interacted with their physical and social environment. 
This gives a comprehensive, holistic view of the monastic phenomenon that allows a better 
understanding of the reasons for the rapid proliferation of cloisters in the 9th and 10th centuries, 
as well as the complex role they played in the social, political, economic and religious structure 
of the Catalan counties. 
Keywords: Monasticism, Landscape, Catalan Counties, Early Middle Ages, Monastic Estates, 
Historical Cartography, Geographic Information Systems (GIS).
